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Fauzi Budi Hartono. K3212028. DOLANAN ANAK SEBAGAI MEDIA 
PENDIDIKAN KARAKTER DI KOMUNITAS PADHANG NJINGGLANG 
TULUNGAGUNG TAHUN 2016/2017. Skripsi. Surakarta: Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta, Mei 2017. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) nilai karakter yang 
terkandung pada permainan yang dimainkan di Komunitas Padhang Njingglang 
Tulungagung. (2) penanaman nilai karakter pada proses pembuatan mainan di 
Komunitas Padhang Njingglang Tulungagung. 
 Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Sumber data 
yang digunakan adalah informan yang dipilih yaitu ketua dan anggota komunitas 
Padhang Njingglang serta foto kegiatan. Teknik yang digunakan dalam 
pengumpulan data adalah observasi langsung, dan wawancara. Uji validitas data 
yang digunakan adalah trianggulasi data, trianggulasi metode. Analisis data yang 
digunakan adalah model analisis mengalir. 
  Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1)  nilai karakter yang terkandung 
pada permainan sepak watu adalah nilai jujur, disiplin, kerja keras, demokratis 
dan tanggung jawab. Nilai yang terkandung pada permainan bom-bom air adalah 
jujur, religius, toleransi, disiplin, kerja keras, mandiri, demokratis, komunikatif, 
peduli lingkungan, dan tanggung jawab. (2) penanaman nilai karakter pada 
pembuatan mainan dilakukan di awal kegiatan dengan berdoa, bernyanyi, dan 
bercerita, pada inti kegiatan dilakukan dengan membuat mainan dan pada akhir 
kegiatan dilakukan dengan bersih-bersih dan refleksi. Nilai yang ditanamkan 
antara lain : religius, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, komunikatif, peduli 
lingkungan. Hal ini menjelaskan bahwa pembelajaran seni rupa dengan materi 
pembuatan mainan dapat dijadikan sebagai media penanaman nilai-nilai 
pendidikan karakter 
 



















Fauzi Budi Hartono. K3212028. DOLANAN ANAK AS A MEDIA OF 
CHARACTER EDUCATION AT PADHANG NJINGGLANG COMMUNITY 
TULUNGAGUNG IN YEAR 2016/2017. Thesis, Surakarta : Fakulty of Teacher 
Training and Education, Sebelas Maret University, Mei, 2017. 
 The purpose of this research is to find: (1) the values of the characters 
contained in the game being played on Padhang Njingglang Community, 
Tulungagung, (2) character building in the process of making toys at Padhang 
Njingglang Community, Tulungagung. 
 This research used a descriptive qualitative approach. The dat used were 
informants selected that chairman and community members of Padhang 
Njingglang Community. Techniques used in data collection is direct observation 
and interviews. The vaidity of the data used was triangulation data and 
triangulation method. Analysis of data used is the flow model of analysis. 
 The research result show that: (1) the values of the characters contained 
in sepak watu are honest, discipline, hard work, democratic and responsible. The 
values of the characters contained in bom-bom air are honest, religious, tolerant, 
discipline, hard work, independent, democratic, communicative, environmental 
care and responsible. (2) Character building in the process of making toys is done 
at the beginning of the activity by praying, singing and telling stories, at the core 
of the activities done by making the toys and at the end of the activity done with 
cleaning up and reflection. The value implanted include: religious, discipline, 
hard work, creative, independent, communicative, environmental care. This 
explains that the learning of fine arts with the making of toys can be used as a 
medium for the inculcation of character education values. 
 








“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagi kamu. Dan boleh 
jadi kamu mencintai sesuatu, padahal ia amat buruk bagi kamu. Allah Maha 
mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui” 
(Al-Baqarah: 216) 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan akan datang kemudahan, maka kerjakanlah 
urusanmu dengan sungguh-sungguh dan hanya kepada Allah kamu berharap.” 
(QS. Al-Insyirah: 6-8) 
 
“Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri dan 
sebaliknya jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu untuk dirimu sendiri pula” 
(QS. Al-Isra’: 7) 
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